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Кириш. Ўзбекистон Республикасида Маҳаллий бюджет лойихаларини 
тузиш асосларини ўрганиш, унинг норматив-ҳуқуқий базаси ва босқичларини 
таҳлил қилиш, маҳаллий бюджетни режалаштиришда бюджет маблағларидан 
изчил ҳамда самарали фойдаланиш имкониятларини чекловчи айрим 
камчиликлар мавжудлигини кўрсатади. Бюджетга доир муносабатлар мажмуи 
изчил фаолият кўрсатиши ва ривожланиши учун бюджетни ўрта муддатли 
режалаштиришнинг таъсирчан воситаларини яратиш, мамлакатда мавжуд 
бюджет жараёнини ўрта муддатли бюджетлаштириш принципларига 
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асосланадиган замонавий бюджет жараёнига айлантириш бўйича чора-
тадбирлар босқичма-босқич ва изчил амалга ошириш зарур. 
Асосий қисм. Маҳаллий бюджет лойихаларини тузишни такомиллаштириш 
бу узоқ ва яқин муддатга бюджет даромад ва харажатларини кўриб чиқишни 
зарурлигини англатади ва бу маҳаллий бюджетни уч йиллик истиқболдан келиб 
чиқиб шакллантириш мақсадга мувофиқдир.  
Бюджетни ўрта муддатли режалаштиришга ўтиш шартлари ва 
мақсадларини қуйидаг тамойиллар билан асослаш мумкин: 
- Барқарор иқтисодий ўсиш ва уни ўрта муддатли ва узоқ муддатли 
келажакда қувватлаш зарурияти; 
- Даромадлар олиш ёки харажатларни амалга ошириш прогнозидан оғиш 
рискини бошқариш тамоилларини белгилаш; 
- Маъқулланган харажатларга оид янги мажбуриятлар бюджетни самарали 
ижро этиш учун жавобгарликни белгилашга асос сифатида аниқ бўлиши учун 
ўрта муддатли режалаштириш ва бюджет жараёни муштарак бўлиш омили; 
- Мавжуд ресурсларга ва харажатларга оид талабларга баҳо беришда асос 
бўладиган ахборот оқимларининг ишончлилиги ва ўз вақтида олиниши; 
- Бюджетни ўрта муддатларга режалаштириш жараёни харажатларга оид 
янги мажбуриятлар учун дастурларни танлашнинг стратегик доирасини 
таъминлаши ва бу мажбуриятларнинг мамлакатни ривожлантириш стратегяси 
ҳамда унга эришиш мақсадлари билан алоқасини ўрсатиши лозимлиги; 
- Солиқ кодексини янги таҳрирда ҳамда ўрта муддатли келажакка 
мўлжалланган солиқ сиёсати концепциясини қабул қилиш доирасида солиқ 
тизимини барқарорлаштириш. 
Ўрта муддатли бюджетлаштириш жараёни харажатларга оид янги 
мажбуриятлар учун дастурларни танлашнинг стратегик доирасини таъминлаши 
ва бу мажбуриятларнинг мамлакатни ривожлантириш стратегияси ҳамда унга 
эришиш мақсадлари билан алоқасини кўрсатиши лозим. Ўрта муддатли 
бюджетлаштириш сиёсат, стратегия ва бюджетдан маблағ ажратшни 
бирлаштиришга ҳаракат қилади. У стратегиялар ўртасида ҳам, мазкур 
стратегиялар доирасида айрим мажбуриятлар ўртасида ҳам, молиялаштириш 
манбаларидан қатъий назар, муроса йўлларини қидириши керак (Ли, 2014). 
Ўзбекистон Республикаси Давлат молияси тизимини такомиллаштириш 
концепциясида бюджетдан ажратиладиган маблағларнинг тақсимлашни 
ҳақиқатдаги ёки режалаштирилаётган натижалар билан тўғридан- тўғри 
боғлиқликни ҳамда давлат, тармоқ ва худудий дастурларни ижросига 
йўналтирилганини таъминловчи бюджетни режалаштиришнинг дастурий-
мақсадли услубларига ўтиш орқали бюджет жараёнини “бюджет ресурслари 
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(харажатлари)ни бошқариш”дан “натижаларни бошқариш”га босқичма- босқич 
йўналтириш белгиланган. 
Шунингдек бюджет жараёни иштирокчиларининг мустақиллигини 
ошириш, жумладан маҳаллий бюджетдан молиялаштириладиган қуйи турувчи 
ташкилотларнинг бюджет сўровини кўриб чиқиш функциясини қўшиш ҳамда 
ҳар йилги бюджетдан ажратилган маблағларни “ўзлаштириш”дан аниқ 
натижаларга эришиш йўналишига ўтказиш орқали вазирликлар – бюджет 
маблағларини тақсимловчиларнинг бюджетни шакллантириш бўйича 
ваколатларини кенгайтириш, шунингдек соҳалар бюджетларини тегишли 
вазирликлар томонидан Олий Мажлисда ҳимоя қилишни амалиётга киритиш 
ҳам назарда тутилган, шунга кўра молиялаштиришни тармоқ вазирликлар 
орқали амалга ошириш назарда тутилмоқда. Бунда молия вазирлиги томонидан 
ҳар бир тармоқ вазирлиги учун икки турдаги бюджет харажатларининг 
чегаравий миқдори шакллантирилади, амалга оширилаётган тадбирлар (жорий 
харажатлар) учун ҳаражатлар ҳамда янги дастурлар ва тадбирлар (инвестиция 
харажатлари) учун чегаравий миқдор. Бунда биринчи турдаги чегаравий 
миқдорни тақсимлашда иқтисод қилинадиган маблағлар иккинчи тур 
харажатлари учун режалаштирилиши мумкин. 
2020 йилда Олий Мажлис Давлат бюджетини Қонун шаклида қабул қилди. 
Ўрта муддатли бюджет-солиқ сиёсатининг асосий йўналишларни тасдиқлашни 
назарда тутувчи янги бюджет тақвими жорий қилинда. Бу вазирлик ва 
идораларга дастурлар ва инвестицион лойиҳаларни ўрта муддатли 
режалаштириш имконини бериб, инвестор ва солиқ тўловчиларга ўзларининг 
бизнес-режаларини шакллантиришда асос бўлиб хизмат қилади. 
Давлат бюджети лойиҳасини Қонун шаклида тақдим этилишидан мақсад: 
• бюджетни қабул қилиш ва ижросини таъминлашда парламент назоратини 
кучайтириш; 
• бюджет интизомини мустаҳкамлаш; 
• бюджет маблағларидан оқилона ва самарали фойдаланиш; 
• бюджет ижроси жараёнининг иштирокчиларининг масъулияти ва 
жавобгарлигини оширишдир. 
Лойиҳада бюджетдан маблағ олувчи идораларнинг ваколатларини ва 
масъулиятини ошириш, шунингдек улар фаолиятининг самарадорлиги 
юзасидан Парламент назоратини кучайтириш мақсадида, Ўзбекистон 
республика бюджети харажатларини вазирлик ва идоралар кесимида тасдиқлаш 
ва парламент ажратмалари тушунчасини киритиш таклиф этилди (Қаюмов, 
2019). 
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Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодекси ўрта муддатли 
режалаштиришнинг асоси бўлишига қарамасдан, ўтган бир неча йил вақт 
давомида ҳали ҳамон бир йиллик бюджетга амал қилиш давом этмоқда. 
Бюджетни ўрта муддатли режалаштириш маҳаллий бюджетларга қуйидаги 























Маҳаллий бюджет лойихаларини тузишда натижавийликка йўналтирилган 
бюджетлаштириш – маҳаллий бюджет лойиҳаларини тузиш ва ижро этиш 
методологияси, унда харажатларни режалаштириш эришилган натижалар билан 
бевосита боғлиқ ҳолда амалга оширилади. Натижавийликка йўналтирилган 
бюджетлаштиришнинг афзалликларидан бири – бюджет харажатлари 
самарадорлиги ва натижавийлигини оширишдан иборат. 
Маҳаллий бюджет лойиҳаларини тузишда натижавийликка йўналтирилган 
бюджетлаштиришга ўтиш бўйича кейинги йилларда кўп сўз бормоқда, шунга 
қарамай миллий бюджет қонунчилигимизда ушбу термин мазмун моҳиятининг 
йўқлиги унинг тўлиқ ва мукаммал тушуниш имконини ҳамда маҳаллий бюджет 
харажатларини режалаштиришда фойдаланишга ўтишни маълум маънода 
секинлашишига хизмат қилмоқда. Натижавийликка йўналтирилган 
бюджетлаштирга ўтишда натижани ўлчай оладиган индикаторларни жорий 
қилиш, бу индикаторларнинг натижани баҳолашда холислиги кафолатланиши, 
индикаторларнинг ҳисоблаш жараёни барчага тушунарли бўлиши ҳамда 
халқаро амалиётдаги кўрсаткичлар билан таққослана олиниши керак.  
Ҳудудлар ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминлашда 
натижавийликка йўналтирилган бюджетлаштиришнинг ўрнини ёритишда уни 
бир неча босқичларда амалга ошириш лозим: 
- Маҳаллий бюджетни режалаштириш жараёнида натижавийликка 
йўналтирилган бюджетлаштиришни жорий этишнинг ҳуқуқий-меъёрий 
асосларини яратиш; 
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- Маҳаллий бюджет маблағларидан фойдаланиш бўйича ҳисобот 
материалларини такомиллаштириш; 
- Маҳаллий бюджет маблағларини тақсимловчилар томонидан 
тақсимланган бюджет маблағларидан қай даражада фойдаланганлиги ва унинг 
натижаларини ўзида акс эттиришини таъминлаш зарур. 
Юқоридагилардан фикримизча, маҳаллий бюджет маблағларидан 
фойдаланиш самарадорлигини ошириш алоҳида ўрин тутади. Шу нуқтаи 
назардан маҳаллий бюджет ҳаржатларини режалаштириш бюджет маблағлари 
тақсимотининг оптимал вариантини танлашга йўналтирилиши ва миллий 
иқтисодиётимизнинг рақобатбардошлигини орттириш ва ҳудудларнинг 
ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлаш мақсадида маҳаллий бюджет 
харажатларининг самарали ишлатилиши учун тегишли чора-тадбирлар кўриш 
зарур. 
Шу билан бирга натижавийликка йўналтирилган бюджетлаштиришни 
маҳаллий бюджетни режалаштиршни жорий этиш орқали ижтимоий-иқтисодий 
тараққиёти юзасидан олиб борилаётган сиёсатнинг натижавийлиги ортади. 
Хулоса. Аниқ мақсадларга эришиш учун тузилган ҳар қандай дастур 
бюджетни молиялаштириш дастурига айланади. Бундай дастурлар тузилганида 
бюджет маблағларидан мақсадсиз фойдаланиш ва молиялаштириш 
натижаларининг номуайянлиги муаммолари ўз- ўзидан йўқолади; бюджетдан 
маблағ олувчиларнинг бюджет маблағларини тасарруф этиш борасидаги 
мустақиллигини ошириш ва ишнинг ўлчаш мумкин бўлган аниқ натижалари 
учун уларнинг жавобгарлигини кучайтириш имкониятини беради; бюджетни 
ўрта муддатли режалаштириш жорий этилиши билан бюджет жараёни ўртача 
муддатли макроиқтисодий доирага тушириладики, бу вазирликлар ва 
идораларнинг раҳбарлари, бюджет маблағларини олувчиларни ўз сиёсатининг 
устувор вазифаларини янада аниқроқ таърифлашга ва бу вазифалар бир- бирига 
зид бўлмаслиги ҳақида қайғуришга мажбур этади.  
Натижага йўналтирилган бюджетлаштиришга ўтш маҳаллий ҳокимят 
органларининг мустақиллигини кўчайтириб, бюджет ижросида бўйича бюджет 
маблағлари тақсимловчиларининг жавобгарликларини оширишга олиб келади. 
Маҳаллий бюджетни натижавийликка йўналтирилган бюджетлаштириш ва 
бюджетни ўрта муддатли режалаштиришни амалга жорий этишда, бу борадаги 
халқаро тажрибани, чет мамлакатларида ушбу соҳадаги ютуқ ва камчиликларни 
ўрганиш, айниқса улардаги камчиликлардан келиб чиқиб қилган тавсияларни 
таҳлил қилиш ва ушбу борада тўпланган ижобий тажрибадан зарур тажриба 
олган ҳолда маҳаллий бюджет маблағларини бир тийинини ҳам натижа учун 
сарфланиши албатта иқтисодиёт ривожланишида катта ҳисса қўшади. 
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